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1.2. アマゾン (Amazon) 
 では、図 1 に登場した企業について、『エコノミスト』の表紙を基に論じ
てみよう。 
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1.3. ウーバー (Uber) 
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付記： ウーバーの共同創業者で CEO のトラビス・カラニック (Travis 
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1.4. グーグル (Google)  
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 第二に、グーグルなどの製品は、例えばマイクロソフトの OS ウィンドウ
ズと違って、消費者を自社製品に封じ込めることはない。 
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ーバーグ）、CONIVNGE ET IMPERA（connect and rule）(つなげる、支配する)
と刻まれていて、横には世界制覇を狙ってか地球儀が置かれている。 
ザッカーバーグ像は、イングランドのヨーク大聖堂の前にある、ローマ帝
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ーディアン』（The Guradian  Web. 2016 年 4 月 17 日）が指摘するように、コ
ンスタンティヌス大帝の死後、ローマ帝国が瓦解したことを考えると、この
合成画像が単純な賞賛だけともいえず、意味深い。 
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図 7  2012 年 11 月 15 日 
 『エコノミスト』2012 年 イノベ
ーション賞 
 「境界なし」部門の受賞者 









ルギー経済、宇宙探査が、もっとも重要な 3 つの機動力だと思う。 




開発を行うスペースエックス（SpaceX）を立ち上げた。CEO ならびに CTO に
就任。また、電気自動車会社であるテスラモーターズ（Tesla Motors) 4 に投資
し、最初のモデル「0001」を自ら所有。2008 年には会長兼 CEO に就任。2006
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リ協定」離脱を表明したため、2017 年 6 月に辞任を表明した（参考：ディズ
ニーのロバート・アイガーCEO も辞任を表明）。 
 
1.7. マイクロソフト (Microsoft) 
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 マイクロソフトは、1980 年代の MS-DOS に始まり、90 年代にはウィンド
















的地位を乱用し、競争法に違反しているとして約 4 億 9720 万ユーロの制裁
金を科し、最終的にはマイクロソフトもこれを受け入れた。しかし、その後
も、マイクロソフトが世界の OS 市場を独占し、世界中のパソコンの新規購
入費用にウィンドウズのライセンス費用が含まれているとして、8 億 9900 万
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ユーロの新たな制裁金を科した。さらに、他社製の閲覧ソフトを自由に選べ
ないようにしたとの理由で追加制裁を科した。   
 だが、マイクロソフトがウィンドウズだけに収益を頼っている時代は終わ









1.8. 番外編： アップル (Apple) 




（2017 年 6 月時点）、市場をけん引する IT 関連企業のなかでもトップを走
る。現在、アメリカのアップル、アルファベット（グーグル）、マイクロソフ
ト、アマゾン、フェイスブックは、第 4 次産業革命の波に乗って急成長を遂
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図 9  2010 年 1 月 28 日 
 「ジョブズ記」  
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後任のティム・クック(Tim Cook) CEO が、ジョブズ氏のレガシーを生かしつ
つ、韓国サムスン電子との熾烈なスマホ競争を戦い抜いている。一方、2017
年 6 月には AI 自動運転システムに注力していることも認めた。 
 
1.9. まとめ 
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日本の IT 企業の動向も追っていきたい。 
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Ashlee Vance (2016).  Elon Musk: How the Billionaire CEO of SpaceX and 












集）第 66 号、15-35 
 “The world’s most valuable resource,” The Economist (May 6th 2017). The 
Economist Newspaper Limited. 
http://www.economist.com/printedition/covers?print_region=76980  
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日本経済新聞 2017 年 6 月 8 日 第 4 次産業革命と株価の合奏 
日本経済新聞 2017 年 6 月 24 日  データ独占防止 
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